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Lampiran 15
ANGKET PENELITIAN
Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Ekstrakurikuler Bolavoli Di Sekolah 
Menengah Atas Negeri Se-Kabupten Purworejo
A. Petunjuk Pengisian
1. Berilah tanda  (√) pada jawaban yang anda pilih
2. Alternatif jawaban
STM : Sangat Tidak Menghambat
TM : Tidak Menghambat
M : Menghambat
SM : Sangat Menghambat
3. Apabila terjadi kesalahan dalam menjawab, dapat menganti jawaban yang 
baru sesuai dengan pilihan, dengan cara mencoret jawaban yang salah dan 
memberi tanda silang pada kolom pilihan dengan jawaban yang baru.
4. Selamat Mengerjakan !
B. Identitas Siswa
1. Nama :
2. NIS :
3. Jenis Kelamin :
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C. Pertanyaan
Contoh
No. Pernyataan STM TM M SM
1. Saya memiliki fisik yang kuat sehingga 
tidak cepat lelah saat mengikuti 
ekstrakurikuler bola voli
√
Angket Penelitian
No. Pernyataan STM TM M SM
A. Faktor Intern
FAKTOR JASMANI
1. Postur tubuh saya tidak mendukung untuk 
cabang olahraga bolavoli
2. Pada waktu melakukan servis bola yang 
saya pukul tidak dapat melampaui net
3. Saya tidak memiliki kedua tangan yang 
kuat untuk melakukan passing dalam 
permainan bolavoli
4. Saya tidak memiliki tungkai yang panjang 
untuk melakukan loncatan smash dalam 
permainan bolavoli
5. Saya tidak memiliki gerak tubuh yang 
lincah untu mendukung bermain bolavoli
FAKTOR PSIKOLOGIS
6. Saya memililiki minat untuk bisa bermain 
bolavoli
7. Saya merasa senang bila bermain voli
8. Saya memiliki minat untuk mengikuti 
kegiatan ekstrakurikuler bolavoli disekolah
9. Saya termotivasi untuk ikut kegiatan 
ekstrakurikuler bolavoli disekolah
10. Saya mempunyai bakat dalam cabang 
olahraga permainan bolavoli
11. Saya merasa minder apabila mengikuti 
kegiatan ekstrakurikuler bolavoli disekolah
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12. Saya tidak memiliki keinginan untuk ikut 
kegiatan ekstrakurikuler bolavoli disekolah
13. Saya merasa takut apabila mengikuti 
kegiatan ekstrakurikuler bolavoli disekolah
14. Tujuan saya apabila mengikuti kegiatan 
ekstrakurikuler bolavoli disekolah hanya 
sekedar untuk bersenang-senang.
FAKTOR KELELAHAN
15. Saya cepat merasa lelah bila bermain 
bolavoli
16. Pada saat melakukan permainan bolavoli 
saya merasakan sangat kelelahan
17. Permainan bolavoli yang diajarkan guru 
saya membuat sangat lelah.
18. Kegiatan ekstrakurikuler bolavoli itu 
adalah kegiatan yang sangat melelahkan.
19. Kelelahan merupakan salah satu alasan 
saya tidak mengikuti kegiatan 
ekstrakurikuler bolavoli yang diadakan di 
sekolah.
No. Pernyataan STM TM M SM
B. Faktor Ekstern
FAKTOR KELUARGA
20. Keluarga saya mengijinkan saya 
mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 
bolavoli di sekolah
21. Keluarga saya mendukung jika saya 
mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 
bolavoli di sekolah
22. Keluarga saya ada yang menyukai cabang 
olahraga permainan bolavoli
23. Keluarga saya merasa keberatan jika saya 
melakukan lathan bolavoli di rumah
24. Keluarga saya merasa keberatan jika saya 
mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 
bolavoli di sekolah
25. Keluarga saya (ekonomi) tidak 
mendukung saya untuk meningkatkan 
prestasi di bidang permainan bolavoli
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26. Keluarga saya tidak senang jika saya 
mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 
bolavoli yang diadakan oleh sekolah
FAKTOR SEKOLAH
27. Di sekolah saya terdapat kegiatan 
ekstrakurikuler bolavoli
28. Sekolah saya sering mengadakan 
pertandingan bolavoli antar kelas
29. Sarana dan prasarana untuk kegiatan 
ekstrakurikuler bolavoli di sekolah saya 
sudah memadai
30. Sekolah saya sering mengadakan 
pertandingan bolavoli dengan sekolah lain
31. Jarak lapangan bolavoli dengan sekolah 
saya terlalu jauh
32. Lapangan bolavoli yang dimiliki sekolah 
saya kurang memenuhi syarat ( lapangan 
tidak rata dan sempit) untuk kegiatan 
ekstrakurikuler bolavoli
33. Guru pendidikan saya sebagai pelatih 
ekstrakurikuler bolavoli di sekolah saya 
sangat menguasai teknik permainan 
bolavoli
34. Pelatih ekstrakurikuler bolavoli di sekolah 
saya sangat berwibawa
35. Pelatih saya disiplin dalam hal waktu
36. Pelatih jarang memberi motivasi dalam 
berlatih 
37. Pelatih ekstrakurikuler bolavoli di sekolah 
saya kurang bias mengajak siswa untuk 
mengikuti kegiatan tersebut
38. Lingkungan sekitar sekolah saya 
mendukung dalam kegiatan 
ekstrakurikuler bolavoli
39. Guru-guru saya ikut mendukung dalam 
kegiatan ekstrakurikuler bolavoli.
FAKTOR MASYARAKAT
40. Masyarakat di lingkungan tempat tinggal 
saya mendukung perkembangan 
permainan bolavoli.
41. Teman-teman di lingkungan rumah saya 
menggemari permainan bolavoli
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42. Di sekitar lingkungan tempat tinggal saya
sering diadakan pertandingan permaian 
bolavoli
43. Di lingkungan tempat tinggal saya selalu 
diselenggarakan latihn rutin bolavoli
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